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??? ? ??????? 。 っ?、? っ 、?????っ????。???、? 、??? ー ?、 ?????? ????っ 。??????、 っ 。
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?????? ………」 、?? 。?? 、 ??っ 。?? ??っ 。「 」「?? ?」「 」??? 、?。? 、??
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?????????????。???ッ?????????????、????????、????、?? 。??? 、 、 ? っ ?????? っ っ 。???。 、??? ?。
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　　下　長女、保育園の運動会のとき
???????、????????????????????????、???? ??。??? ょっ ゅ 、?? 。???????? 、
??????、?っ?????????? 。??? ? ? 、??? っ ?。???? ?、??????? 、 、??? 。??? 、?? っ 。?????、??? 、? っ 。??? 、???、 ? ?????????。 ???? 、????? 。??? 、??? 、??? 、??? っ 、 っ????? っ 。??? 、 ??? 。
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?????????、???????????、 ??。? 、??? 、 っ??? ? 。??????っ???? ? っ?、? っ??っ 、??? ? 、 ー??? っ??? ? 、??? ィ?、 っ 。?????っ 、???っ っ????。? ュー????? 、 、??? ? ???、 ???? 、 っ?? 。??????? ? （ ）?ー?????ー??
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ 、?? ?????ー ? 。?? 、「? 」「 」「 」「??」「 ? 」 、?? ??? ? 。 ????、 ??ー ー?? ?。?? ??? 、?? ?? 。??、????っ? ?、 ????? ??? 、? ???? 。?? ??? ????? 。
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「??????????????、?
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????????????????????? ???、 ー ー ー ??? ー ????? 。 ? ????、???、 ? ????っ ? ョ??? ? 。?? ?? っ ??。 ? 、 ??????????????????。??? ??、 ? 。
??????、?ょっ???????、??? ? ?? っ??っ?。???、?ッ ?、 っ ??、?? ?? っ??。 ?。?? ??、 ??? ? 、 っ???、??? ョッ 。?? ??? ? 、???????、?????? ???????? ??? ?っ 。??? ?? 、 っ?? ?、?。 ? ?、「
???……」???????、??????? ??? 。 ?????? 、?? ?????? ????????? ? 、?っ ? っ 。?? ???? っ 、?? 、?? ??。?? 。?? ?? 、??????? 、? ????????っ 。?? 。?? ???? ???「 ? 」
??。???っ??????????????、 ? ? 、「????」??、????????????????????。?????????? 、 っ??????? 、
????????????、「?????」?? っ?? 。?? ????、????????、 ??? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ???????????
??、????????????????っ 。? ??っ????? ? ??? 。
「?????????」????????
????、?っ?? ??、?????? ?? ? ? ???、 ? ? っ 。?? ? 、?? っ?? ?? 。 ??? 、 、
「????????????? ?
???、 っ 」?? 。 ?????? 、
「???、??」
??????? ??? 。?? ? 。?? ????? 、?? 、 ? 。?? ???、 ? ??、 ? ? 。???? ? ?? （ ）
紹
???
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? ???
??????????
??????????
???????????????、??ッ????。??? ????????????????????????、??? ー ャ 。??? ? 。?っ? ? 。 ???? 。??? ? 、 ー???。 ー ャ???っ????? ー???????。?????ー? っ????? っ?、?っ???????っ 、 ッ???????? 、 っ 。
?????ッ??????????、?????????????? 。 ??っ? 。??? 、 ?????、?????????????。 っ?????、??? ???? 。??? 。??? 、???? 、 っ 。「????????????」??????????
??? っ 。 ャ ャ?っ???。 、 ?? 、??? 。 っ?。
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一議
欝蔑繋・＿
紅㌦一三・　訟
蕊轄懸1畿
巨嬉
　
????：・　m，．
???
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??
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@　
???
???????
?????????
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曇諏
■画
マイケル、ジーナ、ダニーボーイ、ダニダニボーイ。ベースキャンプにて
????????????????、????????????ッ??、????????????????。??? ? ? っ （ 、??? ??ー 、 ー、 ー?ー?、 ー ッ?、? ）。 、 っ っ?? ? っ 。
「??、????っ???」
??? ッ 、?ー???? ? 。???、 。 、?っ? ?っ ? ? っ???っ?、? ャ ャ ー ャ （??） 。 ィ??。 ? ? ??ー??ャ???。? っ 、????? っ っ? 。?????? っ?。? 、?? ?。???っ? ー ー 。……?ー? ャ???? ? ? 、 ー
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未踏峰マチャプチャレ（6，993m）。過去挑戦したクライマーは全員死亡したとか
?っ?????っ???。???ュッ???????、?。? ? ? 。??? ?? 、 ?ャ??（?????ー? ） 。 ??? ? ????。? 、 ィ ? ?
??????????????????? 。?????、「 ッ ッ 」 、??? 。?ー?ー??、???っ??????っ ッ???????? っ 。??? っ ー ー?????っ?、??????
?っ? ッ?? 。?? ? 。 ー?ャ? ? ???? ? ??。?????????????っ? っ 。???ー? 。??? ? ?
?っ?。??? ????????、????????っ????。 ?ィ??????、????、????????? 。 ? ???? ッ ー っ 。?? 、?。? ? 。??? 。???????????? ? ー ャ 、?????? 、??? っ???っ 。 、? ャ ャ ????? 、?っ? 、 ッ? っ??? っ 。???。?ー?ー?????、???????????、? ャ??? 、???、? っ 。?っ っ ?。??? ッ っ 。 ッ っ??? ?? ッ? 。
野
???????ー??????????。????????????????????、??、??????? っ 。??? っ ??ー??ャ????????、????????っ???? っ 。?? 。???????。???????????っ? ?っ 。??? っ ? ィ ??、「 ?、 」 ?っ 。?ー? ? 、 ィ??? ???? 。??? ? ??っ?。 、 ー?、? ?? ? ????、??。? っ 。??? 。??? ? っ? 、 ィ?、「 」 っ 。??? ー??? ? 。 、??? っ
???????
?。??ー??ャ??????????????????、?ょ???? 。 ー ー??? ? ? ??????????、???? っ 。??? ? 、 ャ ャ?ー??ャ???????、??ィ????ー?ー???? 。 ????? ? 、?。? っ 。??? 。 ィ 、??? ? 。???? っ 。??っ っ 。 っ っ??? 。 ー?っ?。 ー ー ? ? 、??? 、 っ っ??。 ? 、??っ ? っ 。??? ? っ 。??? ? っ 、??? 、???????? 。?っ ???っ?????、 。 っ
留
?っ?????????、?????っ?。????????、????????????????。????? 、 ? ??っ? っ 。 〜??? 、 ? っ 。??? ? っ 。??????? っ 。「???????????」?、??ィ??????
?、「 、 ? ッ 」??。??? ?? っ 「 ッ 」??。 ???? ??っ? 。 ィ?、? ? ョ 、??? ? ??。 ??、? ? ー っ?、? 、 ???? っ 。 っ 、??? ? 。 、?? 。???????? ?? ?? ????、????????
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　　　　開二劉・1’．・・．r『“s　＄f，
　　　　鷺　　 き　　　　　　、』蕪撰懇＿
アンナプルナサウス（7，219m）をバックに記念写真。右となりはチャタレイさん
??
?っ????。???????????ッ????????。??????????????ッ???????? ?っ 。 ? っ ??ー?ー ?、 っ ょ っ ? ゃ????????????。??????、??????? ? っ?? っ 。???ッ 、??? ? 「 っ 。 ? ッ???っ ???? 。??っ っ 、?、? ー?。?っ ? 、 っ?、? ? っ 。 、??? 、 。??。 ? 、 っ??。「?っ?」?、?っ???????ィ??????????、?? 。
?っ?。 「 っ? 」??っ ?? 、 ? 。??ー ? っ ???????、? ? 。 。
???????
????、?????????????????っ???????、??????????????????っ?。 ? 。??っ 。 。 、 。??? 、???。 ? ??、? 、 。??????、? ? ???。 ?????????? 。?
「?ャ??ー????????」?、?っ?。???
??? ュー? ー??。?? 、「 、 」 。??、 っ 、???っ ? 、 っ??? ? ?? っ 、?っ? 。 ー ッ?、?っ 、 ???。 ? ? ? っ?。? ? ?。? ?? ??、???ョ?????? ? 。 っ ョ????????? ? っ 。 ィ
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?????????、????????????。???、?????????????ィ?????????? 。 ィ 、?ェ? ?ッ っ ? 、??? ー?????????????????????。??ョ ?? ュー ? ー??? ? ? …… 、?っ 。??? ョ 。 ッ??? ?? 、?っ 。 ? 、 っ っ 。「??????????????????
??? ?、???っ?ょ?????????。??? ??? 、「???、??? 」
?、?っ?。
「??? ? ??????、???????
??? ? 。 ?????????、 ー ャー ー??? っ 。??? 。??? 。 ョ? ー
????、???????????????ょ?。???????? 」??? ? っ 、 ???っ 。 ッ ー ?? 、 ョ?、? ッ ー???、 ? ェ ィ??? ? 。??ェ 、 ィ ??????? っ 。 、 ー?ャー ー っ 。??? ? っ 、?。? ?? 、?ー ? ?。??? ? … ? 。??? ? っ??? 、 ?????っ? っ 。 ー??? 、 ー 、??? ? っ???。 、??? ー 。??? っ 。? ??、? 、?????、?? ? ????? ?。????? ? 、 ? ??
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??．，
　　
?????
謬照丁’t！ny一
?????????????????。??????っ? っ 。 ?????ー?ー? っ 、 っ ???????。 ? ?ー?????。?????? ?? ? 、??っ ? 、 ??っ?。 、?、? ー 。??? ? 、?? っ 。　　
@　M
?」「?艶
??
　窺端唄篶穐画轟轟｛鰯　　　」
　　　うハもだギ　ぜ　　ずい　なゑ　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
アンナプルナサウスの氷河で。モティさんと
????????????、??????????ョ?? 。「?????????、????」
????、 、
「??? 、 ???????、???
??? 」??っ 。
「?ェー、?ゃ ??????」
???
「????」??っ?。「??、? ?? 。
????????? っ??????ー?、?っ 。 っ ???? ? ? ー 」?、? ? っ 。??? ????ー ???っ ?、 ュー?????????。?????、???????????っ 。??????????ョ??? 、????っ?。 、 っ??っ ? …… 、 っ
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??????????。??????、?????（?? ー ??????????????ー??????????????っ?? 、 ィ? っ?。「???????????????。???????
??? 」????? ィ ? っ 。
「????? 。 ャ ?
??? 。 ー ー 」?????? ??、? 。? ????????????????っ???、? ? っ 。??? ? 、?。? ? 、 ー??? 。 、 ，??? ? 、 。??? 。?????? ? 。 ッ ????っ 。 。??? っ?、? ョッ 、?? ?っ 。??っ 、 ッ? ???ー??? っ 。
????、?????????????っ???。????、??? っ 。 ? ???っ 。 ? 、 ィ????ッ???? ッ ッ ッ ッ っ 「?、? ?。 ????????????、 ッ? 。 っ「??????????????」。?、? 。???っ 、 ? 。「??????????????????????
??」?、 ??。 ? ?っ 、?っ? 。??? ?? 。??? ? 、 、 、 、??? 、 ? 、 ??? ッ……、 っ 、?ッ?ー ッ ー っ
???っ?。
??? ? 、???っ っ 。?? ??? ???? ? ? （ ）
％
　一．校長先生、大好き1…一．一
アラビアのオマーン王国に学校をつくった日本
　　　　　　■幽■一』＿　　女性の物語
スワード・アル・ムダファーラ著
???ー?っ????????、 ? ? ?????。????? っ???? っ 、?? ?ー ? 。?、 ー?? ?っ ?、??ー???????????、????? っ ??? 、
????。???????????????????、???????????????。 ッ?? ?、??。 ? ??? ? 、?? ? ?。?? ???? ??? ? 、 。
??、????????????????????????????? ??? 。?? ?? ?? ???ィー 、 ??、 ?? ??? ???? ?ー 、?? 。?????? ? ? （
だれにもわかる遺伝子組み換え食品Q＆A
渡辺雄二著
????、? ??? ??「 ? ? 」。?? ?ょ????、 ? っ?????。?? ?? ?「?????????」?、???、?? 、 ャ 、?????。 ??? っ?? ? ? 、?? ??
?????っ 。?、「 」 ???? ゃ っ?っ ??。
「??????」??????
????? 、 ????? ? 。??、「??? ? 」??「 ? 」 、?? ?? 、 、?? ??、?、 ? ?
????? 。??ー?ッ?? 、??、 ???。 ? ??、?????? ??。?? ?? 「?? 」? ? 、?? ? 。????? ＝ （?）
卯
?ッ????，
』．「．
．?????
?????っ????????
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????
菊池裕子
（東京都品川区）
木暮洋子
（東京都新宿区）
平尾輝子
（東京都新宿区）
和田好子
田中喜美子
出席者
編集部
司会
?????????????、??????? 。 ー 「 ? っ?? 」 。?? ??、?、 ?? っ?? ? 、 、?? ? ? っ?ゃ??。????? ? っ ゃ ??、??? っ?? 、?? っ 。
???、??????????っ?ゃ??。 ? ???? 。????? 、? ????? 。 ? ??? ? 。?? ッ? 、? ー?? 、 ? 。?? ?? 、 ??? 、 ? ?
??。?? ????????っ???????、 ? っ??っ????。?? ????ょ ????? 、?っ 。?? ? 。?? 、 ? っ 、?? ?、?? ? 、?? ??? 、
????。?? ?????????、????????????。????? 〜、 ?? ??? ?。（ ）?? ?? 、?っ??ゃ? ?、? 。?? ?、??????????。?? ゃ???、 、?っ??? ??。????? ??、?? ? ??、 ァッ ョ?ョー、? ォー
着物リサイクルのファッションショー
1996．10．19新宿都庁ステージを終了して
????????。?? ォー???????????、?? ? 、?? ? 。 、 ァッ?ョ?ョー ?っ ょ ? 、? ??? ?? っ っ 、?ォー? ??? ?? 、 ????? ?? ?、 ? ォー?? ? 。?? ??っ?、 ? ? ゃ?? っ?、???。?? ?? ? っ 。?? 。?? ァッ ョ ョー ? 、?? ? ? 。?? ???? ァッ ョ ョー?? 。?? ー? 、?? ?。 っ? っ?、 ?? 、?? ?? ?? ??っ ? 。 ? 、????????
?ーー ．
?……
’nh　卿繍
??ァッ?ョ??ョー???????。?? ?? ?、「???」??????? 。?? ?? ッ??、 ? ? ?? ? っ?、?? ???? 、 っ ? 。?? ?? っ 、 っ
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着物リサイクルのファッションショー
1996，11．29．イタリアナポリ修道院ケアホームのサロンで
。勲無
?
??
?????㍉
?
菊池裕子さん
???????、????????????? ?。?? ?? ? 、 ???っ ?っ ゃ? ??っ?ょ?、???? ??? ??? 。? ????、??? 。?っ ? 。?? ? 。 ? 。????? ? 。?? ??? ??? 、??????っ??????? 。?? ー ???? 、?? っ?ょ? 、?? ?? ? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? 、
????っ???????????っ?、?? ?、??? っ ……（?、??????????）??????????????。???、??ゃ???? 。 ?? ?? ?っ 。?? ???? 、?? 、 ょっ ー? ??? っ ? 。?、 ??? ?????? 、 、 ???????? 。?? ?? ??? 、 ー ー?? 、?。 ? ?? ?。?? ?、?? 、 っ?? ッ ? ?? 。?? ? 。?? 。?? ????? ? 、?? ?? ??っ? 、??? ?? っ っ 、 ッ?。
?????、????っ????????。 ? ?。?ッ???? ?。???? ??? ? 。????ッ????? ? ??? 。 ??? 。?? ? ー っ 、?? ??? 。 ??っ??? 、?? ?? 、?? ?? ゃ?ょ 。?? ? ィ っ ゃ 。?? ??? ? 、?ょっ ? 。?? ?? ゃ?、 ?っ 。?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ??? 、?? ?? ゃ ??? っ? っ ゃ 、?? っ 。
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????????????????? ?? ?? 。?? ???? ょ 。?? ? （ ? ）?? 、 ー っ 。?ょっ ?? ? 、 ー 、?? 、?ゃ?? 、? ? 。?? ? 、 ??? 。?? ??? ? ?? 、?? ? ?。?? ? 。?? ? 。?? ?、?? ? 、?? ?????。?? ??? 、??っ ? ……。?? ?? 。 ? ? ッ??。 ?? 。??。 ?? 、??
?????????????っ??、???? っ ?。?? ???。? 、?? 。?? ? 、?? 、?。 ?? 、 ? ??????? ??????。?、?ょっ??? ? 。?? 、 ? 「????」っ?、??? 。 ? ? 、っ 。?? ?? 、 っ っ?ゃ 。?? ? ? 、 っ っ?ゃ 。?? っ??? 。 ?? 。?? ? ャ? ?????? ? 、? ???? 。?? 、??????、?????????。????、???? ???っ??? ゃ ょ。 、??????
?ょっ????っ?????。??????? ?? 、 ???。???????? ?、 っ??ゃ 、 ???っ 。?? ?? ??っ ゃ? ……。?? ? ? ー 。?? ? っ 、?? ッ 。?? ?。??? っ?? 、 ???? 。?? ? っ 、???????????????????、??????? 。?? ???? ????? っ 、??????? 、 っ??? 、 ァ ??? 、 っ ? ??? ョ??ョ? 、?? ? 。?? ???? ?っ ? 、 ?
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??ゃ????ょ???。?? ?? っ ? ??ゃ?????。 ? ?、????? ??? 。??????????っ ? ? 、 っ?? ??? ? っ? 。?? ??っ 、??っ 。?? ? ー?、 ? ???、?????っ ? ?、 ー?? 、 、?? ……。?? ??? ? ?????????????????????っ??っ ゃ 、 ? ? 。?? ? ?? 。?? ??? ォ〜ッ?? ?? っ??っ 、?? ょ?? 、 ???、 ??? 、 っ?? 、? っ 、
?、??????????????、?? ? 。??
??
??? 、???〜 、 っ?、 ? っ ????。?? ? っ 、????????????????????、????? っ 、?? ? っ っ?? ?。?? ??? っ??っ 、? 、?? ??、?。 ? 、 っ 。?? ? ?。?? ッ ? ? っ（???????）、??????っ??っ?、??? 、（????）??っ???。???っ????ッ ー ー 。?? ? ?? ? 。?? ??? ? 、?。 っ 、
???????、????????????? 、????????っ??、 っ 。?? ?? ??。 ???? 、?? ??、? 。?? ? ? っ ゃ???、????っ?? ???ょ。????? っ 。?? 、 っ?? 、 っ ???? 。?? ??っ 、 、?? ?っ?、?? ? っ 、?? ゃ 。?? ??? 。?? ??。?? 。?? ?? ー っ?? 、 ?? 。?? ? 、?? ?? 、 。?? ?? ?????? 、?? 、 。
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??????????????????、?? ー 、?? ?????っ 、?? 。?? ???っ ?、 、??っ??? ? 。 ?? 。?? ??、?? ???? ? 。 ??? ? っ っ 、?? っ?、?? っ 、 ?? 、っ?? 。 ? 。?? ??? ゃ?? ?? 。?? っ ……。?? 、 ?、?? っ ゃ ? 。????? ?、?? 。?? ??? ? 。 ??ー
??、?????。?? ?? ???????????、 ????。?? ? ? ?????。?? ???。 ? 、???っ???????、???????????? ????? 。??っ?? 。?? ? 、?? ?? 、??? ?。?? ? ?? 、 っ?。?、 ?? ー っ 。?っ ?? っ 。??? 、
平尾輝子さん
?、っ????????????。?? ???? 、 ??????。???????????????っ?。 ?? 。?? ? 、? ???????、??????? 。????、?? ? 。??っ???、?? ??、?????。?? ー?ー ッ ? ? 。?? ?? 、 、?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ?ー?ッ 、?? 。 ? っ 、?? ??? 。 ??? っ? 、 っ?、 っ? ??。 ???、?? ???っ??っ???????。?? ?、 ? 、?? ょ??、 。
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脚雌
、??．?????，?
?????????．?
　　
??????
????????? ?
　　　r　｝　．
ノ
　　木暮洋子さん
???????っ???????。? ??? ょ?。 ????「 ???? 」。?? ??????、 ??????? ゃ?? ?? 、?? ?? ??? ? 、??ゃ 。?? 、?? ? っ????、???????ゃ???っ ??? 。 っ 、?? ??? ょ。?? っ? ー?? 、????? 、 。?? ?? ? ???。?? ?、 っ 、
???、????????っ??、????? ゃ????。?? ?? 、 ??????????? っ?、 ? 、?っ ? 。?? ? ??? っ?? 、? ? ???っ 、 っ?? ? 、 、?? ?? 、 ??、 ?? っ 、?? 。?ょっ ? ? 、?? 、 ?。?? ??? っ 、?? 、 ? ?、?? ー??。 ? 。?? ??、 ー?? ?。?? っ 。???、 ? っ ??? ???? ゃ 。?? っ ? 。
????????????? ? ? ?? ?? ?、??? ? 、 っ??「??。 ょっ ?。?? ?? ? っ? 、??? ゃ 。 。?? ????? ?。 ??? ?、 っ?? 、 。?? 。?? ?? ? 。?? っ 。?? ???ゃっ ? 、 ??? 。? 。?? ? ? 。?? ? ゃ ????。?? ??っ ょ 。?? ?? 。?? 、?? 、?? ? ー?? 。
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????、????ー??????????? ??、??????ー?っ ???? ? っ ???、??? っ 、? ? っ?、 ? ? 。???? 、?? ? 。?? ?、 。??、 。? 、 、?? ??? ょ 。?? ?? ゃ 。?? ??? ???? 。?? ???〜。?? 。?? ??? 、 ァー?ァー?っ? ?? ゃ ????。?? ?? 、?、 ?ッ ???ゃ ? 、 っ?? ??。? ?、?? 、っ 。?? ? ?? ?
?、??????????????????? ?、?????????ょ 。?? 、? ? っ?、 ゃ 。?? ???っ ? 、????????? 、??。 、?? っ ? ?? ??? 、 。?? ?? ??、??????????っ???? 。?????? 、 っ?? 、 ッ?? っ ッ 。??っ ? ? 、?? ??。?? ?? 、? 、 っ?っ ?? ?? ?。???? ?、 。?? ?、 ゃ??、 ??ャ? ?? 、 ??? ? ? 。?? 。
?????
???????????????。????? ??? 、?????っ??????????? 。?? ? 、???? ???????っ???、?????? ッ?? っ????、 ? ??? ??? 。?? っ? 、 ? 、?? ??。?? ?? っ?? っ?ゃ??、?? 。? 、 ???? っ?、?っ?? 。?? 、 ?、 ? 。?? ??っ 、 。?? ァー ? ??? 「 ょ?」っ 。?? ? ??っ ……。?? 、? っ????。???? ?????　　
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????????。??ー?????????、??（??????????????????????????????????
?????、??????? ? ? 、 《???二が?
，??
?「
?、?
，???㍉，
?
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?
“、M
?．?
購
?????4
、?
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線．
li．．
????
互
??
｝、???，
?
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錬
??
??
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????
評?
繋聾醸灘門口
騨響噸総
?
②三度おいしいマし一シア
りの国で
??
色と
上田弥生子東京都世田谷区
?????????? ???、????????? っ???。??????????。 ??? ?。??? 、 ?? ???? 。???? ???。 っ ???? っ っ 。??? 、?ョ? っ 、 ゅ???っ??、 ??? 。???ー っ?。??。? ?? 。 ー??? ???? ? ?、??? ? っ 。??? 、??? 、??? ?? 、 っ??? 、
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??????っ????。??? ? 。???????? 、????? ?? 。?? 。??? っ 、???? 、 ?? ???? ?? 。? ???ー???っ っ 、??? ??? 、?? ???? 、????? 。??? ???、? ????? 。??? ????、 、??? っ 。??? 。??? 、?? 。?????? 。??? 、??? 。
?????、??????????、??????????。 、?。? 、???? 、??? ー ー ? 。??? ? 、??? ? 。??っ っ 、???。 っ?、? 。??? 、 、 、??、 ? っ 。??? ? っ???????
関紮薫
???????、???????????? ? ????。? 、??? ー???っ? 、 ???? 。?? 。??? っ 。????? 。??????????。? ????。 ッ 、??? ? 、?
?????、．??
』?
欄艶
1論賑総懸
中国正月に初詣。盆と正月がいっしょにきたような飾りつけ
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タイプーサン。願をかけてかなうと行なう、
インド人のお礼参りの祭だ。輿をかついで寺
へ脂でる
女は色ム　色ほので饗講亨泉義馨
く高は・人最るきてがくま肌は高。が家’なんが一　　　目路バく丸い○　　　にに
???????。??????????、????????????????、? ? 。??? ? っ 、??? ? 、 ェ ー（???）?????ー?ー??????? 。 ー??、?? 。??? ????? っ? 、? ャ???? ゃ ゃ 。??? 。 。 ー?ー? 、??? 。
??????????。?????????????????、??????っ 。???ー? ー????。?????、 ? ?? 。??? 、 。??? 、 ュ??? ? 、??ー???ー?ー ? 。?????? 、?ー???っ ? ? 。??? 、??? ? 。 ー??? 、?? っ??? 。 、??? っ ???? 、 、??っ 、?? ? 。??? 。
??????、????????。????????????????、?????? 。?、? 、?? 。???、? ー ???? ?。? ャ???ー 、??、?、???。?? ? 。?????? 、 ???? 、 ? ???? 。 ゃ ?? っ??、 。?????。 、??? ?? 。??? 、 ゅ??? ? 、??? 、??? 。 ?
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，t“t
（
Ψ
???鰹列認：』揮鼠一　　　　　　　　蟻、
、》
???????、??、???????????? ? ? 。??? ? 、?????? 。 ???っ 、?????、????ュー??ょ????? 、????? ? 。 っ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘
　　　　　ff・t．ma　KfS
l：二＼冨　lge2i　℃
つ∴ぐマ舗乾物
　繍　　擁　・　・、　　　　　善譲　　k　　－贈轟　tt、　．　　遷
タイプーサン。体には数限りないフックがかけられ、ほおや舌には金
ぐしが貫通している。危険なので、インド本国では禁止されている
　　　　．撚一一「一’∬匹　‘’L・・囎。」騰恩一■
??????、???っ?????っ
???????っ?。????????????????、?????ゃ???、??????????っ?。???? 、 ?????? 、?? 。??? 、??ゃ っ ゃ 。 、
縫灘顕臨騨
　タイプーサンの日に寺に詣でるお手伝いさん（パートタイム）一家。
　母親が着ているのはサリー、子供たちのはパンジャビスーツ
????ー??????っ???????? ? 、 ???（?ょっ???????ー????、??? ??????） 「??? ?? 」??? っ 。 ??? ????? 、??? 、 っ?? っ 。 っ??? ?? 、??? 。?、? ??。? 、?っ?? っ 。??? ? ?????、? ??ー????っ? 。 ??????っ っ 。?、? ???? 、??? ? 、??? 、?、?
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繋輪　、　　”“・二一”　一t’”ドド　　　　・、二1融國■欝
マレー人の結婚式。自宅をきれいに飾りつける。少女達は花嫁の妹達
????????、??????、???。????????????ょっ??っ 、 ???? 、 、??? 、??。? ー??、 っ 、 ュ ィ?? ? っ ?? 、
?????っ???っ?。?、????????? ???、??? ? ?
??????? ???
?? ????????? 。 ? 、??? っ???。「 ? 」「?ゃ?、???????」。??、???? っ ゃ??? 。??? ?? 、??、?? ????、??っ? 、 っ ゃ??「???、? ??。 ー?ッ?ー?っ 」 っ??? 。 ゃ、??? ????っ 、??? 。 ?、 っ??? ??????????? ? ? っ
???。?????????????????????っ?????、????? ? っ?。??? ???? ?、??? ャ?? 。??? 、 っ??? ょ??????????っ??? 。??????っ ゃ?、? 。??? 、?っ?ゃ???、??。「?? ???。??? 」。??? 。 、????? 。??? ?、 ???? っ ? 。????、??? っ 、 っ?ゃ? ?
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?、「?っ???????????、?????」?????? ? っ??? ー ー???????? （ ） 、??? 、 ? ???、 ???っ???????? ? ????ょっ?????????、??????? ? 。 ー??? 、「? 」??? 。????? ー?ー??? 、「?? ? っ 。??? 」 、?? っ 。?? っ ?????? ???? ??????、 ???っ 。 っ??、???????っ ?????? 。????? 、??
?????????????????。??? っ ???。? 、 ????? っ ????。??? ?〜 ー「???????????」???????っ ? 。????? 。 ゃ（?????）??????。?????? 、 ??? ー 。??? ? （ 、??? ィ ??）? ? 「??? 」 、 っ??? ? っ 、??? ? 、?? っ 。??? っ????? 、??? ?、???
?? 。????? ?? （ ?? ）
?????「???」?????「???」??????????? ?????????? ?????? 。
????、???、???、??、? 、? 、 ?、 ???、 、 ?ッ??????? ?。??? ? ???? っ 。??、 ー ー?? ?。??? ??、?? （ ｝ ー｝??? ） ? 。??? ー ッ?? 。
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?????????ゃ?????? ??? ? ?（??）?? ? ?? ???? 。????????（????）。?? ? 。????? ?? ?????????? ?。?? っ 。?? ?っ? 、?? ?? ?。???? 。 、?っ 。?????、? っ 。?っ 。「??????。??っ??????? ?」「?、?? ??ょ?」?? ? ? ?????。?? 。?? ???? 。
ぜ◆o?
S；‘一2e
x
?
O
＿一（
???????っ?。?????? 。?? っ 、 っ ???、 ??????????? 、
???????。??????
??? ??っ 。
「???????????、?
????。? ?? 」
??っ?????。?っ????? っ?。
「??、?????。????
?????、? ???????? 。?? 」?? ??。 っ ??? っ 。?????? ?????? ???????? ??????っ?
???????????（??）
????? ?? ? っ?。 ???、???????、????????
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????。?? ???、「?ッ?、?ョー ?? 」。?っ??????? 。?? ?、 ??? ?、 ?????、 ??、 ? 、?っ??、????? ???、????? ????? 、 ? ?????????? ? 、?? 、?? ?、? 。??? 、?、 ? 、?? ?? 。?? 、? 、??、 ? 。?? ? ??? 、?? 。?? 、???、 ッ 、 、
???????っ??????。??、 ?????、?? ???。 、?? ??? 、 ?
?、????「???っ?????」? っ ??????。?? 、??????? ?、
?????、?????????? っ ?。?? ?、??? ?っ????? ?
???????????????? 、?? 、?? 、
?????????
???????。
「??????」?????、
????????? ?、???? っ 。?? ??? 、 ???。
「?っ???????」? ー???????? ????、「?????? 」??
?、????? っ ょ?? ?? っ?、 ? 。??????????? ? ? ?
「????????」。???
???? ? ?????。?? ??????? 、 ??
「???????、?っ???
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一ne?へ
?????????。?、???? 。 ?っ??? 、?? ?っ?????????? 」?? ?。 。?。 ???。 ???っ 。??????、 ??????? 。?? ???
?????????????????? 、?? っ っ 。?? ???????????、 ???? ??っ 。「?? 」?? 、 、 。「??????????????????????????????」
??ょっ???、???????? ?? ???っ?????? 。? ???? っ 。??????。 ー ??っ ?。??? 、「????????っ???」。???? ??、 ? 。?っ 「 」。?? ?。????、 ? ? ??? ?。「 っ?? っ? 、?? ? ?」 ? ゃ????。???。????っ?? 。????? 。?? っ 。 ??っ 「? っ? 」??? ??? っ?。 ??? っ 。 っ?? ???????。????????
????????っ?。????? …… ? ??? 。???????????? ????????????? 、?? ?? ?。「
????????????」?
???? 。?? 「?? 」 。?? ??、??? （ 、?? っ ?）。? っ?? 。??????。???、????っ??????、?。?っ ? ??? ゃ ゃ 。?っ ? ょ 。
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???????????っ???? ょ。 ??? ?????、?????? ??。?? ?? 、?? ? っ 。?? ???? 、? ??? ? 。?? ?? 。?? っ? 、「 ゃ???」 ?? ?、?????っ?。? 、 ??、 ??、 ???? っ?、 っ?? ?っ????。 ? ??? 。? 。?? ?? 「?」。?? ????? ?? 、?っ ? 。 ?
?????????。?????????、?????。???? ???? ??? ???っ 、?? っ 。
??????っ???。???
???? 、
?
??．、??、
???????????????? 。?? ????、???? ? ? ???? 、??? ???? ?? 。
?，?????? ???
紳
隔蓼
?熟翻藩磁噛
　　趣舞
　　　　垂
???、
??
????
?
?????????????
??
?
??《
鰍贈e蹴
高野貴子さんと筆者（写真提供・筆者）
???????、??????????????????、????? 、 ??? ?。??????? ? 。?? ? ー?? 「 ??? 」（???）???、????????? ???。?? 、 ? ??????、?? 、 ????? ???? ???? 、?? ???? ?? 。?? ?? 、?? 。?????っ??。 ??? ? 。?? ??、?
?? （ ? ?? ）
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わいみ
???
ネリー欝
「???????」
?????
?????
??? ????????????? ?????? ?????。 ? 、 、 、?、 ? ? ??? 。??（ ? ??）
??????????。??????????? 。? ????? 。（???? ）
「『???』????????」
?????????? ? ……??? 「 」 ??
「???」??????? ? ィ
???? ?????ー ?、???? ? 。 っ?? 、?? っ ?????? 、（?????）???? っ 。???? ??? 。「???????????」
??????? 、 ??????? ? ??? 、??? ?
?????????????、???????? ょ 。 ??? 、???????????? ???? （?? ? ???、?? ??、 ?? 、?? ? 。
「????????????」
????????? 「 ?? 」???? ????ー???ッ???????、?????????? ?ー ?? ??。?? ? ? ー ッォー??、??????? っ?????? っ 。
????????????ッ???ィ?ー
??。? ? 「??」 ?っ ?? ?、 。?? ??? 、
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????????????、?? 。???????
???????
?????? ? ??? （???? ）?? ? 。?? ……。?? 、?ー 、 。?? ?????? ? ??? ? っ 。?? ?? ?、?? 、 ?? （?? ???） ? 。?? ?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 。
「?????」???????
???????????????????】 、 ?。?? 、??っ???、 ????? ? 。?「 ???」 。?? っ?? ? 。 ???、 （?〜 ） 、?? ??? 。 ????? っ?? ?、????????? ? ??? 、 ?っ 。「?? 」 ???? ???? ?? っ??。 ?? ょ? 。?? 「 」 、 ??? ?? 。?? ??、 っ?? ??。 、?? ? ?。
??????????
?????、?????、??????。
???ッ????????ゃ??????????????? ??? ッ ?ゃ?? ?? 。 、 ャ??ー 、?? ? 。????????????? ? ??? ?。 ?????? ?? 、 「 っ 」?、?????????。???、???っ?? ?? っ 」???。??っ 、 、「????っ???」?、?????????????っ?? ? （ っ?ゃ ）。 （ ???? ? ） 。
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屋：コI
K一
O
“”
ノ■■レ、▼・
h＝?????????
??
????????????????????????????ッ??????。???????っ?。????ー? ????? っ ????、????? 。 ???? 。 ??、?? っ?。 ?? 。??? ? 、???、 ????。 、??? 。 ッ ? っ??? ? ? 。??? 、 っ 。
????????????????、??????????????っ?、??????????????????、「????????????、???????????????ー 。 ?
?、? 」?? ? ?っ 。???、 ? っ?、? ? っ 。 ? ???? 。? 。??? ? 、 ???? ???、
「????????」
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?????????っ??????っ?。?っ?????? 、 ? ??っ????、???っ ??っ?。?? ? 、
「???????。??????????????
??? 。 ー 。 ??? 」??? 。 ョッ??? 、 、
「???、???????? 。 ? 」
??っ 、 ?? 。
「??? っ っ
??????」
????????????っ???っ??????、??? 、 っ ? ???????? 、??????? ??っ?。? ?? っ?、 っ 。
「????ッ??????????????、??
??? ? ? 」?? 、
「????? ? 。
??? 、 ー ?? ?? 。?????? 、??? ? 、
???
．?、?
．?」
．????、?
???．???．
／’
亀’
一t
嘱し
?
?????ッ???
??．．???，??．，．??『 ???? ．，
?
“・im顧眺
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????????????」?????っ?。 ??ー?????????? 、 ?????????っ???、 ? ?? ??? 。??? 、??、
「?????????????」
??っ?? っ 。 ?、
「??? ?? 、 ??????
?ゃ??」??? 、???っ っ? っ 。??? ? ? っ 。???、 ? 、 ー っ???っ 。??? ? 、???? 、 ? っ?。?っ っ 。??っ 、??? ? っ 、??? ー ー っ 。?、
「??っ?、??っ?」
??っ ?? 、
?????、??????っ?。??????? 、 ???ー???ッ??? ? ????、 ?????????? 、 ? ? ???? 。 ????、 。 。
「??????????ょ?」
??? 、 っ 。
「（?? ） ? ????????
?????っ?。???? 、?ょ ????、 ? っ 、??? っ ? っ 。?? っ 。?????????????? 、 、 ー??? ? っ 。??? ???? っ 、??? 。 、??? ?。 、??? っ っ?。??? っ
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?，。???「??，?，??．。?
???
、?
????????，???? ?、
．???
???????ッ???
?、????????????????????っ?。????、??? っょ?? っ 。 ?????っ ? 。 ??? 、???? ? ????。??? ? 、??っ 。 ッ??? っ 、? 、??? ? っ 。?、??? ? 。??? 、?????? ? 、??? 、 。??? っ??? 、???っ 。 、 ッ?ョッ??? 。??? ? 、??。 ???????????????っ?。??ー? 、 ?
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鰍??、距、 、?、樹　1：［概
蒙
?、
??
?一tr一・騨r　　幽??「
??
??
??
?，
???
聾??←?．??
?、????、
「???????????ょ??」
???、? ?????っ?。????????
?、?ー????????、???っ????????、??????????????????????? ? ? 。 ? っ?
エ28
????。??? ????????、???????????っ???????、??ッ???????。???? っ?? 。
「????????」
????、
「??? ?? ???ょ???????
?、? ー っ 、?? ? 」?? ?
「??????? 」
??っ?。???? ? 、? ッ ???? ? ? ?。 ???? 、 ???。 、 ? ?ッ??ョッ 、 ???? 。 ? 。
「?ー??????????? ???っ?
?、? 。 っ??ー?? 。??」????、
???????????
「??????????」
???????、????????????????? 。?? ?? 、
「?????? 、 ッ???????
?、? ?」?? ? っ 。?????????? ? ? ????????、???? ???? 、 っ?。??? ? ? っ
?。??? ? ??っ? ?。 、??? 、 ッ??? ? 。??? 、??? 、 。??? っ??っ 、?。? ????、??????????????? 。
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??????????????????。??????? 。??? 、??? ー????ー?????????、??
鱒提議l
l蟻職
?
?????????????????????。??????????????????????。??ー 、 ??????????っ 。????? っ 、
??、????????????????????っ??? 。 ?っ?。?????? ー ???? 、 ? ? 、
「???????????????」
????? ?。??? 、 、 ??、??? っ? ???? ? ??? ? 。??? ー 、??? ? っ??っ 。 ょ????っ??、??????っ??????。???? ? 、?? ? 、「???ゃ?、?????????」
??? 。????。 ?? ? 、
「????」
??? っ 、
「??」
??っ?。??? ? ? 。????? 。
（??????）
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り一スペース
?
?????????
??????
?????
??????、??????????ッ?????ー?????。????????????????????? っ 、?? ???? っ 。?? ??ッ 、?? ? ??。?? ???? ??? ? っ 、?? ? 、 ょ?? 。? ?? ??っ??、?????????。?????????? 、?? 。 ??? ??っ ょ 、?ー??ー??ー?
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?????????????、???????、?????????????????? 。?? ?、???????????????? ?。?? ?。 っ 、?? ?? ? 、??????。????? 、? っ?? っ?? 、 っ ゃ?? ????? 、???? ??。 、?? ? ー??、 ? っ?????、????っ?????ッ??? ッ ?ー 、?? ???? 。?? ??? 、 ? っ?? ?? 。??、 ?? ?????? っ 、???? 。???? っ?っ ?、
??????。??????????????、 っ ? ???。?? ??? ???????? ????、?? 。???????????っ?。?? ???? ? ??、???? ??? 、 ?????????っ??????。
???ッ????ー???っ????ョ??? 、 っ ? ー?ー ?。?????????、 ????????? ? 、??? 、 ? ???? ????? ??? 。?? ? 。?? ? ? ???。?? ???? ?? 、?? 。?? ??? 、??????????、?????????? ? ??。 ????。???? ??っ っ?? ? 。??????っ????? ???。???????????、??????っ????????? 、??
????? 「 ャ?」。 、
9
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???????????っ????、??????????????????????? 。?っ ? 、 ????。??ッ ??ー っ 、????ょ ? っ?っ????????? 「 ッ ー」 っ?? ? ?? 。?? 、? 「?? 」?
?????ー?????? ? ?
??????
?????
?????????っ?????????っ 。「 、 」?? ? 。 、 ? っ?。 ? ?????????、?っ?
??????????????。?? ??????っ?。????、 ??、??ッ ??? ??? 。??っ ???っ ょ っ 、 っ?? 。? っ ? 、?? ?? ? っ??。?? ? ??、 、?? 。?? ?? っ 、?? っ?（ っ?? ? ） ?、?? ? 。?? ?? ???? ?っ? 、?? っ 。 っ??っ ? ??、 ???っ??っ? 。?? ??? 、 っ?? ???? 。??????????
???、????????、???????? ? ?っ っ?。 っ??っ?。 ????。「 」 。「 っ?? ???????????」???????? ? ? ???。?? ?? 、 ??????? っ 。? 、?っ ??、???、 ?? ? っ??。? 、?? っ 。 、?? 、 ? っ?? ??、 っ????? 、?? 、 ? 。?、 、 っ?? ???。「??????」「???、??????
????????? 」「?? 。 ??っ 。 ?? 。?? ??????、 っ
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????」「?????。……??????? 」「???、?????。 ??っ?? ょ 。 、?ゃ、?? っ?? ?。 ???? ? ? ）?? ? 、 、 ょ ょ?。 」（? 、?? ? 。? ）?? ?、 、?? ? っ
???????、?、?、????????? ????っ? ? ? っ?。 ? 、??????????、 ?ァ っ 。?? ???? 、?? ? っ?、?? ???? 、?? ? 、??。 ???? 。
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???????????????? ?、 ?????? ?? ……?? ??? ? 。??? 、????? ? ????? 。?「?」 「 」 、??? っ ? ?????? ???。????? ?? 。?? ??ォ?ー?? 。?????。
160　　　　　　　資
新　　　　　　　　料
宿水道方式による、送
i丁寧雛響教噂
宿学ぶ楽しさをす四　　　大切に　　　。
●●
瑚おかげさまで29年
????????????? ???????
????????
?????（??）
?????っ??、???????????? 、 ? ?。?? ????? ?? っ?。???
??、?????? ????
???っ? 。?? 、 、??。 ??? 。?? ???? ???? ? ??、 ?? っ 。?? ???。????? 、 ??ッ?? 。?? ? ? ???? 。 、?? ?? 。? ? ?ょ? ??? ? ?? 。?? 、
???????????????っ?。?? ???? っ 。 ??? ? 、??? ? っ 。????? ???、 ???? ?? 、 ??? 、? っ 。?? ? っ 。?? ??? ? 。?? 。 、?? ?? 、?????????……?????っ?。?????? 、?? 。 。?? ??、? ??? 。 っ 、 ??? ? ? 。?? ??? ー 、?? ?? 、?? ? 。 ー?? っ 。?? ??? 、??っ 。 ? ? 、???ー??ー??ー?
?????????????。??????? ?、???????? ……?? っ?。? ? ?っ?、 ? 、?? ???? 。??、 ??? ?。?? ???? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 、???、 ?? 。「?? ??? 」??っ?。???、 ? ??? 、?? ?? 。?? ??? 。????、 ???? …… ???、? ……??。 ? 、???……?????????。????
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?っ???っ??????、???????っ ? ? 。 ???…… ? 。?? ? ? 。 ??? ?? 、?? っ ? ? 。?? ??? 、 ー
??????????????。???ー?? 。???、?????????????????? ? ??。??????、?? ?? 。?? ?? ???????? ? 。
?、?????????????っ?。?ッ ? ????? 。?? ? ?、?? ? っ ? 。?? ?? ? ?。 ??っ?? 。
??ュー
??????
????
??ァッ??????、????????っ 。
「????????。?????????
?。?? ?? ?? ?」?? ?? ??? ? 、 ?? …?? ?ょ? 。??? ? ??? っ 。 ??っ 、?? ??「? 」?? ??、?? ?、 ? 。?? っ?? っ?、 ?? 、 ィ???ー??? ? ???????? 。?? っ? ?、「?
???????????????、????? …… ?っ?。??? ャ ャ 、 ???っ 。??、?? っ 。?? ? ? ????? ?? ??。??? ? 「 ー 、?? 」 、 っ?? 。?? ???? 「?? 、?? 」 ? 、?? ???? 。?? 、 、??っ 。?? ??? っ?? ? ? 。?? ?? ?? 。?? ? 「?」 ?? 、 っ 、?? ??? ?? ? ??? ?。「???、???????。?????????????????
●■●
??
●●●●
どうせ死ぬなら自分らしくと思っているあなた
FAN倶楽部をご存知ですか／●
●
終漁薫蒸儀1、反映でき備費用は遇すyny
2．言卜報通知を迅速に代行するのでご遺族の負担を省きます。
3．東京海上・東京海上安心生命の保険契約と組み合わせることによって、
　　リスクをワイドに補償したり、保険金を葬儀費用に充当することができます。
置注論鷺翌弩、、東麟上銭譲雛雛杉本保険事務所杉本侑子容03－3260－4771
ar）ts　aAbl　aAbl　m　m　tabl　q‘fx．　qcb　az　reF　azb　m　gcbus　c
●
●
●
????。?????????????。??、 ????????????ッ 、?? ? 、? っ?? っ ? ……。?? ?? ? ッ?? ? 、 「??? っ????????????????????????? ? 」 っ?????ー ョ? 、??????? ? ?????っ 。????? 、???? 。 ? 、?ゅ??????????? 、 っ?。 「 ????? ? 、?、 ??。 ??? ? ゃ?? ー。 、?? ー。? ?? 、?? 、??? ? 。??……。?? ??? ? 、?? 、 、 ??? 。 っ 。 っ
??????????。?????????? ?????。 ??、?? 。?? ? ?? っ 、??っ ? ?、 ????ー??っ?。?? ???? 、???っ???。??? ?? ??
????????????。???っ?、「?????（????????????。?? ?? 「 ??? ?〜?ッ ? （ ????）」??。 、???? ?? ? （ ）
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e 老人ホーム情●センター勇
??????????
　　
@　
???????????
??????????ー????? っ???、?? ?????、???? 。?ー?? っ 。?? ??? ー?? ??? ょ 。?? ?（ ）?? ? ? っ?? ?? 。 ???????? 、 ?????? ???っ? っ?? 。?? （? ?? ）?? ???? ?。?? ?、??。 ?? ?
??、????????????????。?????????? ??。?????????ー?????????????? 。?? ????? ?? ー?? ?? 。 ????? ?、?? ?? 。?? ???? ? 、???? 。?? ? 、?? ??? 。?? ??? ?? ??? 、?? ??? ?。
?????????????ー??????????。??????? 「?? ?」? 。?? 、 ??? ??? 、 っ?? ょ 。???? ??? ??? ?? 、?? 。 ー?? ??、?? 。?? ??? 。?? ?? ー 、?? ?ー ???? ?ー?、 ???? ? 。?? ????? ?。?? ? （ ）
?????????????ょ?????? ? 、 っ???? ??っ?? 。??? ? 、??? ? ?? 。????????? 。?????、????。????????????? 、????????????、??????? 、???????????? 。（ ）???? ?? 〜?? ー ? ー毫る
??（??）??
??『?????
　　私も
ひとこと
??????????????????? ?????? 、?? ? 、 ????? 、? ? 。?????? ????。「 ??」 。?? ?っ? 。?? ? ??? ????。 ……。
?????????????? ?????????
「『???』????????????」?
?っ??? 。??????? ?、 ? ? 。 ??? 。??、「 っ 」 。「???????????」???っ???????、?? ? ??? 。? ? 、?っ ? ? っ?。「???」?????
????? ??
「????? 。 ?????
????? 。? 「?ー」 ョ ????? ?? 、???? ?? ??? ?、 ??? 。 ?? 、 、．?? ??? っ?? ? 「 ? 」 ??? ? 。 。
???????????? ????（??）?? ??? ァ?? ??????? 。??、 ? ?、 、 ??? ?? ? 、?? ッ 。?? ?? ??っ 、 ???? ?? ョ?? 。??? ????? ??? ?? 。? ???っ ? ッ ー?? 。 ? 、?? ? 、 。
「???????????????????
?????」。 。?? 、???? 、?っ? ? 、?っ 。? 「 」 。
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????????? ?? ???????????
「????????」（????）???
?????????????????????????????? 、 「 ュー ???????」 ?。 ?? ?? ?? ?? 。 、 、?? ?? 、? ??、 。?、 ?（ ） ??? ???。 ? ッ ???? ???ー???????ー?ー????????????っ?? ? 。?? っ 。「?? ?? ??? 」??????? ? 。?? ?? ?っ?? ?? ? 、?? ? 。?? ??? っ? 、?? ? ょっ 。
「??」っ????
???????????????????? 、 ???? っ 。?、 ?? 、 ????? ? 。 、?? ??? ??????? ?? 。?? 、 っ っ????、?????? ? ?っ?。?? 。 。?、「 」っ 。????
そほしと
????? ???? ? 。???? っ っ ?。?? ??、???。 ? 「?」 ????っ 。 ?っ?? ?「? 」 っ?? ? 。?? ?? 、 ??? 、?? ? ? 。
→??????
???ー????????? ?????????
「?????」????ー???????????????? ? ????????
??っ?。? 「 」? ?、?? 「 ? ー? っ ???」??? ? ? 。 ??? ???? 。?? ー?? 。 ョ?。?、 ? 、 ? 。???? ???? ????? （ ?）?? ?? 、?? 、?。 ???? ?、 ?? ????? ??。?? ??????、????? ? 。 ?、?????、 ? ? ?? ???。 ッ?? ァ ?? ? ???????? ?。
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????????? ?????????????? ??、??? （?） っ 。 ? ? 、?? ? ー ー 。? ?、
????????????????????????。????、 ?????
?? 、 っ??。 ??、 っ?。 ? 。? ? ??「?????? ??」??? ??。?ー??ッ???????? ?? ???ー ッ 。 っ?? 、 ? っ 、?? ??? ???? ??? ??、 ゅ ゅ っ??。 ?? 「 ?っ????? 、 」 。 。?? っ 。
??????????????????? ?????? 、 ッ?? ?っ 。???? ?? ? 、 っ ?????? ?? （??）。??? ? ? ? っ?? 。? 。ォー ?? ???????????????。 ?? ? っ 。??、? ……????? ?? （ ）?????ゃ?????????、???????っ っ 。 っ ??、 っ ??。
? ? ??? ゃ? ??、 ???
お花見報告
やってよかった！
Lレ??
???
二王騨麟??，??
???????????、???????????、???????????? 。??? 。??「???? ? っ 」。??? 「 」?? ??。? ? 「 」??? っ 、?? 。??? （??） 、??? 、 ? ? ッ? ー?? 。 （ ）
??
）?
ファム・ポリティク編集室よ
ファム・ポリティク（Femme　Politique＝二二で
「政治的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜美子が編集長を務め、女性のための疏台情
報誌として出発したが、最近「政策提言」をするため
に、腕者のオピニオンを載せるページも設けた。A4
判20ページ・季刊・315円・年間購読料1620円（送料
含む）。わいふ読者の方もぜひお読みください
教育改革アンケート
回答の分析結果
田中喜美子
?「???????????」??、?????????????「?????????」?「????????ー??????????? ー 。「?ァ???? ィ 」 ? 、????? っ 、????? ュ 。?? 。?? ????っ ?ッ??、「 ? ?っ??」 ? 「 」 「 」?? ?? ?ー ??? ??。?? 「??」、? ? 」?? 、 。?? ?ー 、 ???? ? ??? 、?? ? ???? ?????? ? っ っ?? 。??????????????、「 」??????? っ???ー?ァ?????ィ??????
????????。??????????? ??????????（??????????????）、?????ー ???? ?。?? ??? 、?? ? ー 、?? ? 、???????????? ??? 、????? っ? 。?? っ ?、 っ????????????????、?
???? ???? 。?? っ?? っ ー 、?? ? っ 、?? ?? ????、 ?っ ー?? ?? 。?? ? 、 「??っ ?? 」。 「?? ???」。 ? 、?? ??????????。
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＝???
????、
????????????ャ????ェ? ィ ?「???ィ??????」??、????? ?? ??、???? ??? ??。 ? ????、 ァッ ョ??ョー????、 ?? 、 ッ?ー ? 。?????????????ァッ?ョ ョー?（ 「 ? 」?ー?、??????????）、?????ュー?? 。? 、?? 、??? ??? ?。
??ー?、?ー?ィ???、???????、????????? っ ? 。「???????ォー?」??
?????、?? ー ???? 。??ー 、 、?ー??ョッ?、? ???? ? ?? ? 。???????? ??? ????? 。 、?? ???。 。?? ?????〜?? ←? ← ュ←?????????? ィ ??? （ ）?? ??????? ???? ?? ッ?? ??。?? ??子
?ュー??????????（???????? ー ???????????、??????ュー???? ?? ????? ?? ??、?? ? ????? ?? 。 ??? 。???? 、?ー ??? ? 。?? 。???? ? ?。?? 、?? ????。?????????。????。???、 、???????。??????
???。?????????
潜 講鞭欝瀦
?????????。?????????。?? ???? ???? 。 、?? ??? 。「?? 」 ??? ?、?? ー?? 。?? ?????、?????????????。?????? ? 、???? ??ー?? 、 ????? ???、?????????????。? ?「? 」???? ???。
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〈?????ー???〉
???????????????? 「 っ??」????????っ???、「?? っ?? 」??? ? っ???。?? ????「 ??? 」「?? ??? ?っ ???? ???? 、「 」?? 「???? ??」 ???? ? 。????? ?????? ? 、?? ?????ー???????????、?っ???
??????っ?。??????? ? ??、? っ?、 っ っ． ?????っ??、?? ?。?? ??? ー ????? ? 、 ー? ??? ??? ? 、?っ ? っ?? ??、?? っ 。?? ???、 ー?? ???? 、?、 ??? ー?? ? 。 ????????? ー?、?? ?? 、?? ?????。????? ???? 、
????????????????、?っ ?。???? 、???? ?????????っ????っ 。?? ? 、「???? ?」????? ??っ ? 。?? ? ー ? ?、?? ???。 っ 、?? 「?? 」?っ ??? ?、 ??????ゃ??????????????? 、??? 。?? ???? 、?? 』?? ? 」?、 ???っ? 、?? ? ? っ 。
→???ー?ー
???????????????、?????????????。 ? 、?? ? 。????? ???? っ?。 っ?、 ? ???? ?? ? っ 。?? ? ? っ?? 。?? ???????????????。??????ー?????。? ??? ?、?????っ?? ?。???（???? ）?? ? ??、 ??? ??? ??「?? ? 。
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?．
????????????（????）???? ?。?? （ ? 、 ??? ?）、 、 ??。 ? ー??。????????????。
??ッ?? ??（＝??? ?）?? ? 、?っ ???? ? 。?? ?? ?）?? ? 、 、?。 、? 、 、
?ー??、???????????????? ?っ ????。???????? 。?? ョ? ー?（＝ ）?? ???? ?、 ー 、??、 、??、 ?? ?? 、?? ? 。??? （＝ ）?? ????、 ? ?（ ）、?? ?? ? 、 ???? ? 、?? ー ? ?。?? ????? （ ? ）?? ??? 、 っ?? 。 、?? ????? ?? 、?? ? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（＝ ）?? 、 、 ?????? ??? ?。 っ?? 、?? っ????? 、 ??? 。?? 。??? （＝ ）?? ?っ?。?????????、????っ?????? ? っ ???。 、?? 、 ? 、 ???? 。?? ー ?ー （＝ ）?? ? ? ??。?????? 、???? 「 」 ? ?? 。??? （ ）?? ????? 。??? （?? 。 ??。
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?????ッ?（????????? ? 、???? 、 ??? ???。? ?? ?。??ー ー（＝ ）?? ? ? ????、 ?っ 、??????? ?? 、? 、??、 、 ? 、?? ???? ? ? 。??? （ ）?? ??。 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、? 、 、? 、?、 、? 。 、?? ? 。???????ー ??? ー ? 。????? ー ュ、 、 ?、?、 ? ?、 、??ャ ?? っ 。 ?
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ?? ッ?? ??。?? ? 、?? 。???????? ?? ?? 。?? ? っ?? ??。?ー ー? ???? ?ー ー ッ 。?? ??? 。??、 ? ??????。??????? （ ） ? 。??ー ??? 、 、?? 、 、?? ??? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ????????????
?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? 。?? ?? 、?? ー っ ???????? 。?? 、 ?ー 。?? 、?? ? 、?? 、? （?? ??、?? ?????）???? 。?? ー ? ? 、?? ???。? ????? ? 。?? ー ? ??? ???? ???? 。 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、???
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???????????? ?（? ? ? ） ? ?ー??「 ??」。??ー? ィー? 、 ??っ ? っ 。?? ??? ? ? ? ??? 、 、「 」?? ? ? っ? 、 っ?? ょ 。?? ? 、?? 。???、?????????「??ー????」「 ? っ ? ?」????、 ー ー ? 「?? 」「 ? 」?? 。?? ??????? ? 。?? 。?? ?? 、 ??? ?ょ 。 っ???。?? ? ? 。?? ? ? ）。
??????? ?????ー??「??っ?? 」 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? っ ??、??????? っ?? ???、 ??? ? 、?? っ 、 ???? ????。?? 、???? ??????????、 ??、 ??? ?? 。?? 「??? 」（?? ?? 。 「?? 」?? 、 ????ょ ?。?? ? 、???? ?? ょ 。?? ? ） 〜?? ???? ? ? 。
???????
????????　　
@　
????
「???」???????????
?、??ュー??? ? ?? 。???????、 ??? 。??? 「?? 」??? ? ? ?、??? 、????????「???」???????? 。「????????」「?????
?」? 、 、?????? ??????? 。???? 、 ? 「??」 、 ???? 。??? 、?? ????? ???。
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創刊50年をすぎた女たちの情報紙
??????????????ィ?
「
　　
@　　
／
?
諸?．??
「???
アジア・さべつ・たべもの・からだ・老い・そだてる・はたらく
WOMEN’S　DEMOCRATIC　jOURNAL
5日・15日・25日発行・年間9000円　●見本紙どうぞ！
??????? ュー????????????
????????
?????????? ? ????????????????? ? ??????????
????????????????????????????????）??????????????????????『???』??????ー??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????
私もひとこと
わいみネワト質問
わいみネ事ワト答え
（○で囲んでください）
??
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 ?、????????? 。?? ??、?? ? 。
?????????????????????。????????????。 ? 、?? ?、 ? ?? ??? 。 。?? 、 「?」 ??「??」、??????「????」?????、 、?? ?っ 。 （ ）??ー ー、 ー、?ー ー??、?? ?ー??? ??? 、?? ? 。?? ???、 ー っ?? ? 。?? ??? っ ?? 、 っ?? 。???（ ）?? ?? っ???。????????「 ??」 。?っ????? 、
??????????、??「?????」??????????。????「 ?」 、?っ??? ?。 （ ?）?? ???? 。????????。????????? （ ー?ィー っ ー ゃ???）。??????、 ュー ???? ?。?? っ （ ）?? ??? ? 、??? ?? 。?? ? （??）?、?っ ? 。?? 、?? ッ?ー???? ? ???。?? ? ャ???。 ? ?。（ ）?? 。
?????????
?????????、?????? 、 ????? ??????????。?????? 、 、 、ュ???、 。?ョ???????。 ????? ????? 。（ ）?? ? 、 、?? ?っ??。??????? ?????? ?? 「?? 」 ?? 、?? ??。 ?????。???????っ???っ? っ 、?? ? 。 （ ）?? ー? ? ィー?? ??? っ?? 、????? ?? 。?? 、?? ????? ??、 ?????
????????????。??? ?? ??? っ???「? ????」 ????。????? っ 。?? ?????? ?? 。?? っ 。?? ??? 。（ ）????? ?? 「?? 」（?） 。?? ? ヶ??、 ? ??? ? 。?? ??????? 、 ???? ????? ???。 ?? っ 、?? ??。?? ? 、?? っ 。 （ ）
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???????????????、?????????、 （????? ）?? ???????? 。???? ? っ 、??、 、?? ????。?? ??? ? 。?? （ ） 、?? 。? ???? 、 ? ? 。?? ? 「『? 』 」?? ?? ? ?。?? ?っ 、?? 「? 」 っ?? 。 ? ? 。?? ????? っ? 。 ??? 。?? ??? 、???? 、 っ?。 ー
?????、???????。?? 「 ??」???ュー???? ?。???? ? 「 ????ー??」?????????っ?????。?? 、?? ??? ? っ 。?? 。?? ? ?? 、?? ?? ??? っ? 。「 」?? ?? ???、?? ??? ?、?? ?、?? 。?? ュー 、?? ??、「 『 』?」 、?? ???「 」?? ?、 ー ??。 ? ???。?? ? ? 。?? ? っ? 。
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???????????。?????ー??? ??
??
「???????????」?????????????????????、??ッ 、 、????、 ? ??? ?????? ? 。?? ?? ?? 、? ?? 。 、 ??? ??? ? ? ー ??。????ー?? ??? ? ?
?????? ? ?っ??????。? ??? ……? ? ?? ? ? 。?? ? ??
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　シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
”人間と性”教育研究協餓会編
編集代表●高柳美知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
田性教育一その考え方・進め方
團小学校の性教育
囹中学校の性教育
團高等学校の性教育
圓障害者・マイノリティの性と
　性教育
團共生・人権をめざすエイズ学習
f71性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
團性教育一一一　aeの用語と教材
　　巨］、圃、團、團、團、團、
　　1翻、好評発売中　　圃統刊
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．11
編集長◆山本直英編集◆“人間と性”教育研究協議会
隔月刊◆B5判・112ページ◆定価1260円
《特集》「援助交際」と性教育
女子高校生座談会●商品みたいに自分に値段なんか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「価つけられたくない！／論文●「価値の高い性」
値の低い性」の二つを使い分けている／試論●「自
己決定権」を最大限まで認める発想こそ必要／《時
評＋α富「提助交際Jする男（オヤジ）たちへのメ
ッセージ》／編集長対談●「異常」と言われる性器
でも私にはとても大事なもの！ゲスト橋本秀雄ほか
鷺愛惜轟し馨叢ζ繍1暫
⑰1・2三二京島日2－17・・あゆみ出版。，，（3815）5511．FAX。3（3815）3777
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